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国有企业改制绩效探究——基于混合所有制改革的 PSM-DID研究 
摘  要 
 
国有企业改革作为经济体制改革的重要一环，一直深受社会各界的关注。改
革开放三十多年来，国有企业经历了曲折的发展变革，先后进行了放权让利、两
权分离、建立现代企业制度、“抓大放小”战略性改组等阶段性改革。时至今日，
国有企业及国有经济体制仍存在一些深层次的问题没有解决。随着中国经济迈入
新常态，新一轮体制改革不断深入，2013年中共十八届三中全会通过的《中共中
央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，正式掀起了以混合所有制改革为核
心的新一轮国有企业改革浪潮，“混合所有制”、“分类监管”等话题受到社会各界
的广泛关注和热烈讨论。在此背景下，研究国有企业改革具有十分重要的现实意
义。 
本文以混合所有制改革为切入点，利用1998-2007年中国工业企业数据库的平
衡面板数据，重新定义了国有企业类型和混合所有制改革的多种形式。本文基于
对微观企业全要素生产率的刻画，利用倾向得分匹配和双重差分模型（PSM-DID）
进行评估，以期更加准确地衡量混合所有制改革对国有企业绩效的影响。并在此
基础上探究国有企业改革的动态趋势以及不同竞争程度的行业的改革成效。 
研究表明：（1）相对于原本国有资本占绝对支配地位的国有企业而言，混合
所有制改革能够显著提高企业的绩效。（2）改革政策主要通过降低代理成本，优
化企业治理结构，促进企业生产绩效的提高。改革政策虽然能促进企业扩大经营
规模，但对提高生产力水平尚未发现显著影响。而国有企业若能降低冗员率，减
少社会性负担，将有助于改善企业的绩效。（3）混合所有制改革不仅在当期表现
出强劲的政策效果，而且对企业能产生持续性的正效应，但在融合非国有资本或
非国有经济成分的过程中，企业内部治理结构、经营管理模式的改善需要一定的
缓冲时间。（4）推行混合所有制改革，大大降低了传统垄断行业的资源配置成本，
提高垄断型国有企业的绩效，但改革政策效果弱于竞争性行业，因此，更加完善
和竞争的市场环境是影响改制成效的关键因素。 
综合国有企业改革的发展历程以及本文的研究，发展混合所有制经济对国有
企业改革的深化、资源配置的提高、经济效益的改善以及企业竞争力的提升起到
了重要作用。随着新一轮经济体制改革的推进，以混合所有制经济发展为核心的
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国有企业改革，也将呈现更多、更新的内涵，对于调整我国战略布局和提高经济
运行效率都具有十分重大的意义。 
 
关键词：混合所有制改革；绩效；PSM-DID 
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国有企业改制绩效探究——基于混合所有制改革的 PSM-DID研究 
Abstract 
   
The reform of state-owned enterprises, as an important part of economic system 
reform, has been concerned by the society. For over 30 years of reform and opening 
up, the state-owned enterprises has experienced tortuous development, which 
successively experienced delegating powers and benefits, the two power separation, 
establishing modern enterprise system, managing the big and liberating the small. 
Today, there are still some deep-seated problems unsolved with the state-owned 
enterprises. As China's economy into the new normal and a new round of reform 
deepening, a new reform wave is set by the decision of Eighteen Chinese Communist 
Party, “mixed ownership” “classification regulation” received extensive attention and 
a heated discussion by the society. Under this background, it makes sense to study the 
state-owned enterprises reform. 
With mixed ownership reform as the breakthrough point, this article uses 
1999-2007 balanced panel database of China's industrial enterprise, redefines the 
types of a state-owned enterprises and reform. Based on the total factor productivity, 
this article combined with PSM and DID, measuring the performance of mixed 
ownership reform of state-owned enterprises accurately. On the basis of this, study the 
dynamic trend and reform effect of different degree of industries. 
Studies show that： (1)Compared to the original companies dominated by 
state-owned capital， mixed ownership reform can significantly improve the 
performance of enterprises. (2)The reform to raise productivity mainly by reducing 
agency costs, optimize the structure of corporate governance. Although it can promote 
the enterprises to expand business scale, but has not found a significant impact on 
productivity. Moreover, if the enterprises reduce excessive workers, so as to reduce 
the burden of policy, it will improve the performance of enterprises. (3)Mixed 
ownership reform not only shows a strong policy effect currently, but also produces 
continuous positive effect. However it costs some time to fusion non-state-owned 
capital or economy. (4)The reform greatly reduces the cost of resource allocation in 
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国有企业改制绩效探究——基于混合所有制改革的 PSM-DID研究 
traditional monopoly industries and improves the efficiency of state-owned 
enterprises in monopoly. But the effect is lower than the competitive industry, because 
more perfect and competitive market environment is the key factor to affect the 
effectiveness of the reform. 
Combining the reform process of state-owned enterprises and the study of this 
article, the mixed ownership reform plays an important role in deepening reform, 
allocating resource, improving productivity as well as boosting competitiveness. 
Along with the advancement of a new round of economic system reform, the mixed 
ownership reform will present more and newer connotation. And it is of great 
significance to adjust our strategy layout and improve the economic efficiency. 
 
Key words: Mixed ownership reform; Performance; PSM - DID
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第一章 导论 
 
1.1 选题的背景及意义 
改革开放以来，国有企业改革作为经济体制改革的重要一环，一直深受社会
各界的关注。纵观国有企业的系列体制改革，国有企业先后经历了放权让利的扩
大企业自主权改革、两权分离的承包经营机制改革和股份制改造、建立现代企业
制度的市场化改制、“抓大放小”的战略性改组等阶段性改革。但时至今日，国有
企业及国有经济体制仍存在一些深层次的问题没有解决，随着中国经济迈入新常
态，经济体制改革不断深入，国有企业发展已经进入一个新的阶段，新一轮国有
企业改革迫在眉睫。 
2013年中共十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问
题的决定》，正式掀起了国有企业新一轮的改革浪潮，“混合所有制”、“分类监
管”等话题受到社会各界的广泛关注和热烈讨论。与前几次改革不同，新一轮改
革的发生内生于复杂多变的国际和国内政治经济背景。国际方面，全球经济目前
正在缓慢复苏，世界整体的消费、投资等市场需求较为薄弱，以往对外出口对中
国经济增长的边际作用减弱。立足于国际经济的发展现状和未来的发展态势，西
方国家对我国的国有企业提出更高的要求，转换国有企业的经营管理模式，以市
场驱动实现经营专业化，增强面向利益相关者和社会公众的透明度，保证各个社
会经济主体间的公平竞争。国内方面，改革开放三十多年来，国有企业经历了曲
折的发展变革，国有经济和中国整体经济取得了高速发展，改革进入攻坚期和深
水区。全国经济增长速度放缓，经济发展迫切需要转变增长模式，更加注重经济
增长质量的提高，增强经济发展的内生动力，而非一味地追求经济增长速度。 
一直以来，国企改革都是我国社会经济的热点和学术讨论的焦点，经过三十
年的探索，理论界对国有企业改革的必要性，尤其是竞争领域的国有企业改革已
经达成全面统一的共识，并在实践中取得不凡的成效。但是针对混合所有制改革，
虽然引发广泛的关注和议论，但深入和全面的研究尚处于空白阶段。现有的国有
企业实行混合所有制改革后绩效如何？如果国有企业实行混合所有制改革后能
够提高企业绩效，那么哪种形式的改革成效最佳？哪些领域的混合所有制改革更
有成效？这些改革取得成效的背后原因是什么？这些对国有企业进行混合所有
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制改革后的成效的讨论，是发展混合所有制的理论基础，是支撑国有企业实行混
合所有制改革的现实动力，也为下一步落实国有企业改革的具体措施提供方向。 
随着新一轮经济体制改革的不断推进，以混合所有制改革为核心的国有企业
改革也将呈现更多、更新的内涵。以混合所有制经济来实现国有经济的战略性制
度调整，对于完善中国基本经济制度，提升经济运行效率具有深远意义。 
 
1.2 国内外文献综述 
国有企业的绩效问题，是国有企业改革的重中之重，围绕这个问题，已有文
献主要从三个方面展开研究：一是微观层面测算比较国有企业的直接效率；二是
宏观层面评估国有企业与经济增长之间的关系，即国有企业的间接效率；三是探
究国有企业改革的成效和影响机制。 
1.2.1 国有企业的直接效率 
关于国有企业直接效率的讨论，是研究国有经济乃至经济体制改革的出发点，
大量的学者和理论对其展开了广泛的讨论，尽管不同文献切入的角度和具体的研
究思路存在争论，但大部分文献都得到了一个共同的认识，即认为国有企业的效
率比其他所有制企业的效率更低。具体讨论国有企业效率比较低的原因，理论界
存在产权论和市场论两类看法。 
产权论以吴敬琏、张维迎等为代表，认为国有企业效率低下的原因在于产权
界定不清晰、所有者缺位等产权问题。吴敬琏(1993)较早提出: 企业产权不清晰、
内部法人治理结构不合理和管理不力等原因，导致了国有企业面临绩效差及发展
停滞的尴尬局面[1]。张维迎(1999)认为产权是国企改制的前提，国有企业效率低
下是由于公有化程度高、委托代理层次多，产权私有化能够优化企业治理结构，
形成有效的利益激励机制和经营者选择机制，提高企业的生产率[2]。Shleifer等
(1994) 分析提出，政府的干预会偏离国有企业的效率目标，并认为产权改革后的
企业效率会得到改善[3]。刘小玄（2000）基于全国工业企业普查数据，比较发现
国有企业效率低于其他所有制企业的效率[4]。刘小玄（2005）还进一步发现，在
一般竞争行业，国有资本比重和企业盈利能力呈现显著负相关关系，而其他资本
呈现不同程度的正相关关系[5]。Hovey(2005)采用逐年分析法表明，政府所有权
与企业绩效呈现负相关关系[6]。宋立刚和姚洋(2005) 用利润率、单位成本和劳动
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